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Otkrivanje spOmenika antunu nemčiću 
1899. i Obilježavanje 100. gOdišnjice 
nemčićeva rOđenja 1913. gOdine
the unveiling Of a mOnument dedicated tO 
antun nemčić in 1899 and the centenial Of 





Antun Nemčić (Edde, Mađarska, 14. 01. 1813. - Križevci, 05. 09. 1849.) je-
dan je od najznačajnijih hrvatskih pjesnika i pisaca iz prve polovice 19. stoljeća. 
Kao školovani pravnik većinu života proveo je radeći u nekadašnjoj Križevačkoj 
županiji i svoj kratak život završio je u Križevcima. Na temelju novinskih članaka i 
sačuvane muzejske građe autor rekonstruira događaje koji su obilježili postavljanje 
spomenika Antunu Nemčiću 1899. godine u Križevcima i obilježavanje stote oblje-









1	 Od	izdanja	Antuna	Nemčića	i	njegovih	biografija	izdvajam:	Mirko	Bogović,	Pĕsme Antuna Nemčića,	
Zagreb,	Tiskara	Franje	Župana,	1851.	s	vrijednom	biografijom	koju	je	napisao	Bogović	(str.	1-26);	
Antun	Nemčić,	Izabrana djela,	ur.	Milivoj	Šrepel,	Zagreb,	Matica	hrvatska,	1898.	s	biografijom	koju	
je	napisao	Šrepel	(str.	9	-	32);	Anonimno,	Uspomena na proslavu odkrića spomenika Antunu Nemčiću 
hrvatskom pjesniku i rodobljubu u Križevcima 15. listopada 1899.,	Križevci,	Tiskara	Gustava	Neuberga,	
1899.;	Vladoje	Dukat,	O našijem humoristima: Antunu Nemčiću, Janku Jurkoviću, Vilimu Korajcu,	Rad	
JAZU,	knjiga	197.,	Zagreb,	1913.,	str.	139-260,	(o	Nemčiću	str.	140-187);	Vladoje	Dukat,	Bilješka uz 
Nemčićeve Putositnice,	Rad	JAZU,	knjiga	274.,	Zagreb,	1942.,	str.	1-78;	Antun	Nemčić,	Izabrana djela,	














1. Otkrivanje spomenika antunu nemčiću 1899. godine / unveiling of the 
monument to antun nemčić in 1899
Križevčani	su	već	1898.	godine	započeli	s	pripremama	kako	bi	se	dostojno	
obilježila	50-a	obljetnica	smrti	pjesnika	Antuna	Nemčića.	Osnovan	je	Organiza-
Slika 1. Raspored svečanosti odkrića spomenika Antuna Nemčića u Križevcima dne 14. i 


















kašnjenje	pa	 je	u	konačnici	odlučeno	da	se	 spomenik	svečano	otkrije	24.	 rujna.	




i	 drugim	 društvima	 te	 znamenitim	 pojedincima,	 prvenstveno	 književnicima	 i	


















7 Anonimno,	Spomenik	Antunu	Nemčiću,	Hrvatska domovina - glasilo Stranke prava	5,	br.	96.,	Zagreb,	
1899.,	str.	2.	donosi	opis	spomenika	koji	će	u	konačnoj	verziji	ipak	biti	izveden	nešto	drugačije.





znanstvenicima,	da	svojom	nazočnošću	uveličaju	svečanost.9	 Izdana	 je	 i	prigo-
dna	razglednica	sa	slikom	Antuna	Nemčića,	natpisom	Pozdrav iz Križevaca na dan 
odkrića spomenika hrvatskom pjesniku i rodoljubu Antunu Nemčiću 24. rujna 1899. 
te	prvim	stihovima	njegove	pjesme	Domovini.10	Program	otkrivanja	spomenika,	
osim	Hrvatske domovine,11	 donijela	 je	 i	Prosvjeta - list za zabavu, znanost i umje-
tnost.12	No,	već	dan	nakon	što	je	Hrvatska domovina	najavila	otkrivanje	spomenika	
došlo	je	do	problema	o	kojem	časopis	Dom i sviet	piše	sljedeće:	Odkriće Nemčićevog 
spomenika odgadja se na neizviestno vrieme. Kako nam javljaju dne 21. o. mj. u večer, 
upravo kad se je u radionici dovršavao Niemčićev spomenik, dogodila se je velika nesreća. 
Stalak na kojem je spomenik stajao, popustio je, uslied čega se je spomenik srušio i tako 
oštetio, da će trebati dulje vremena, dok se opet popravi. Tom je nezgodom našem vrie-
dnom umjetniku Valdecu prouzročena velika šteta.” 13
Valdec	 je	u	 sljedećih	nekoliko	 tjedana	uspio	popraviti	 oštećeni	 spomenik	
pa	je	njegovo	otkrivanje	ponovno	najavljeno	za	nedjelju,	15.	listopada	1899.	go-
dine,	a	dan	ranije	planiran	je	svečani	koncert.	Organizacijski	odbor	izdao	je	re-
prezentativni	Raspored svečanosti odkrića spomenika Antuna Nemčića u Križevcima 
dne 14. i 15. listopada 1899.14	a	o	planiranom	programu	ponovno	su	pisale	i	neke	
novine.15
Prvi	gosti	u	Križevce	su	počeli	dolaziti	već	u	subotu	14.	listopada	u	kasnim	
poslijepodevnim	 i	 večernjim	 satima	 a	 Organizacijski	 odbor	 za	 iste	 pripremio	






11 Anonimno,	Odkriće	spomenika	Antunu	Nemčiću,	Hrvatska domovina - glasilo Stranke prava 5,	br.	
216.,	Zagreb,	1899,	str.	3.
12 Anonimno,	Odkriće	spomenika	Antunu	Nemčiću	u	Križevcima,	Prosvjeta: list za zabavu, znanost i 
umjetnost	7,	br.	18.,	Zagreb,	1899.,	str.	583.
13 Anonimno,	Odkriće	Nemčićeva	spomenika	odgadja	se	na	neizviestno	vrieme,	Dom i sviet	12,	br.	
19.,	Zagreb,	1899.,	str.	378.	Slični	članci	pojavili	su	se	i	u	Hrvatskoj domovini	(Anonimno,	Odkriće	
Niemčićevog	spomenika	odgadja	se	na	neizvjesno	vrieme,	Hrvatska domovina - glasilo stranke prava 
5,	br.	218.,	Zagreb,	1899.,	str.	3.)	i	Tjedniku bjelovarsko - križevačkom	(Anonimno,	Odkriće	Nemčićeva	
spomenika,	Tjednik bjelovarsko - križevački	9,	br.	48.,	Bjelovar,	1899.,	str.	2-3).
14 Gradski	muzej	Križevci	–	GMK-6659.







Slika 2. Razglednica s prikazom nekadašnje Narodne čitaonice 
(Gradski muzej Križevci – GMK-4615).
Prispjeli	gosti	i	brojni	Križevčani	došli	su	u	20	sati	u	Narodnu čitaonicu17	na	
koncerat sa plesnim vijenčićem	 na	 kojem	 su	 humanitarno	 nastupala	 križevačka	




društvo	Zvono	uz	pratnju	orkestra	izvelo	Kantatu u slavu Antuna Nemčića	koju	je	




















otpjevalo	 je	pjesmu	Grob kaludjera	 koju	 je	uglazbio	Andrija	Srijemac.	Nažalost,	
nijedne	novine	ne	donose	podatak	o	tome	koliko	 je	koncert	 i	ples	nakon	njega	
potrajao.
Nedjeljno	 jutro	15.	 listopada	1899.	godine	osvanulo	 je	 lijepo	 i	vedro.23 Kri-
ževčane	je	već	u	6:00	sati	probudila	budnica	a	između	7:00	i	8:30	sati	organiziran	
je	doček	ostalih	gostiju	na	željezničkom	kolodvoru.	Da	vlakovi	ni	tada	nisu	bili	











Ivan,	u:	Muzička enciklopedija,	sv.	3,	Zagreb,	Jugoslavenski leksikografski zavod,	1977.,	str.	753-754.
21 Ivan	Muhvić	(Rijeka,	30.	3.	1879.	–	Zagreb,	19.	4.	1942.),	kompozitor	i	dirigent	vojničke	muzike	u	
Zagrebu	u	čijem	je	sklopu	organizirao	simfonijski	orkestar.	Krešimir	Kovačević,	Muhvić	Ivan,	u:	








ljen	je	i	u	Hrvatska domovina - glasilo Stranke prava	5,	br.	237.,	Zagreb,	1899.,	str.	2-3.	Nažalost,	oba	
su	nepotpisana!	O	spomenutom	događaju	također	pišu	i:	Anonimno,	Slava	neumrlom	pjesniku	
Antunu	Nemčiću,	Hrvatski narod	8,	br.	42.,	Zagreb,	1899.,	str.	1-2.;	Anonimno,	Odkriće	Nemčićevog	
spomenika,	Tjednik bjelovarsko - križevački	 9,	br.	52.,	Bjelovar,	1899.,	 str.	2-3;	Anonimno,	Odkriće	
Niemčićeva	spomenika,	Dom i sviet	12,	br.	22.,	Zagreb,	1899.,	str.	437.	U	istom	broju	Doma i svieta, 
na	str.	426.	objavljena	 je	 fotografija	s	Nemčićeva	groba	u	Križevcima	a	na	str.	427.	 fotografija	s	
otkrivanja	spomenika	na	ondašnjem	Zrinjskom	trgu.





Slika 3. Grob Antuna Nemčića – fotografija iz časopisa Dom i sviet od 15. studenog 1899. 
(br. 22., str. 426.).
glazba,	križevačko	Dobrovoljno	vatrogasno	društvo	a	nakon	njih	đaci	križevačkih	
škola	i	Gospodarskog učilišta.	Slijedili	su	članovi	raznih	društava	iz	cijele	sjevero-
zapadne	Hrvatske.	Sudjelovala	su	društva	Hrvatski sokol,	Kolo,	Sloboda i Sloga iz 
Zagreba,	društvo	Danica	iz	Siska,	društvo	Dvojnice	iz	Bjelovara,	društvo	Podravac 
iz	Koprivnice	i	društvo	Vila	iz	Varaždina.	Naravno,	sudjelovala	su	i	tri	križevačka	
pjevačka	društva:	Zvono,	Plug i Radnički pjevački zbor.	Na	kraju	povorke	okupili	
su	se	predstavnici	ostalih	prosvjetnih	i	humanitarnih	društava,	oblasti	i	korpo-
racije,	primjerice	predstavnici	Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,	Matice 
hrvatske,	Hrvatskog zemaljskog kazališta	(danas	Hrvatskog narodnog kazališta)	i	dru-
gi.26
Po	dolasku	na	groblje	Sv.	Roka	održana	 je	kraća	sveta	misa27	nakon	koje	 je	
u	11	 sati	 započeo	 svečani	program	pored	Nemčićeva	groba.	Prvo	 je	dr.	Mirko	
Crkvenac	u	 ime	Svečanosnog	odbora	održao	govor	 i	 položio	vijenac,	 zatim	 je	
26 GMK-6659.	i	Anonimno,	Odkriće	Nemčićevog	spomenika,	Tjednik bjelovarsko - križevački	9,	br.	52.,	
Bjelovar,	1899.,	str.	2.	Novinarski	podaci	o	broju	sudionika	su	različiti.	U	Obzoru	od	16.	listopada	
(br.	238.)	govori	se	o	gotovo	1	000	sudionika,	dok,	istovremeno,	Tjednik bjelovarsko - bilogorski	od	21.	
listopada	(br.	52.)	navodi	da	je	bilo	više	od	500	osoba.






Slika 4. Odkriće Niemčićeva spomenika – fotografija iz časopisa Dom i sviet od 











jčeva	Nikola Šubić Zrinski.	Krešimir	Kovačević,	 Štefanac-Šugh,	Milena,	u:	Enciklopedija hrvatskog 
narodnog kazalište u Zagrebu,	Zagreb,	Jugoslavenski	leksikografski	zavod,	1969.,	str.	644.
29 Vilko	Novak,	(Varaždin	15.	2.	1865.	-	Zagreb	16.	5.	1918.),	skladatelj	i	glazbeni	pedagog.	Školovao	
se	 i	 radio	u	Zagrebu,	profesor	u	Hrvatskom glazbenom zavodu	 i	dirigent	pjevačkog	društva	Kolo. 
Autor	opere	Proljetna bura.	Krešimir	Kovačević,	Novak,	Vilko,	u:	Enciklopedija hrvatskog narodnog 
kazalište u Zagrebu,	Zagreb,	Leksikografski zavod Miroslav Krleža,	1969.,	str.	520.	i	Anonimno,	Novak,	
Vilko	u:	Hrvatska opća enciklopedija,	Zagreb,	Leksikografski zavod Miroslav Krleža,	2005.,	str.	763.	
30 Milutin	Kukuljević	-	Sakcinski	(1849-1910),	sin	slavnog	ilirca	Ivana	Kukuljevića	-	Sakcinskog.	Studij	
prava	završio	u	Beču.	Mnogo	godina	proveo	je	radeći	na	agrarnim	i	upravnim	reformama	u	Bosni	
i	Hercegovini.	Kao	 iskusan	 i	odani	činovnik	 imenovan	 je	1893.	za	velikog	župana	Bjelovarsko	 -	
križevačke	županije	a	spomenutu	dužnost	obavljao	je	do	1904.	godine.	Željko	Karaula,	Milutin	pl.	







Slika 5. Razglednica Odkriće spomenika Antunu Nemčiću 15. listopada 1899.            


























Slika 6. Razglednica Zrinjskog trga (danas Nemčićev trg) nakon podizanja spomenika 
(Gradski muzej Križevci – GMK-4617)
i	predao	spomenik	na	čuvanje	načelniku	Vukiću.	Valdec	je	spustio	zastavu	sa	spo-
menika	a	okupljenim	Križevčanima	i	njihovim	gostima	obratio	se	i	gradonačelnik	
Ferdo	 Vukić.36	 Zatim	 se	 pristupilo	 polaganju	 vijenaca.37	 Prvi	 vijenac	 položio	 je	
križevački	gradonačelnik,	zatim	Teodor	Georgijević	u	ime	Bjelovarsko-križevačke	
županije38	te	Franjo	Marković	i	Milivoj	Šrepel	u	ime	Jugoslavenske akademije znano-
sti i umjetnosti	a	Marković	je	izrekao	i	sonet	u	Nemčićev	spomen.39	U	ime	Matice 
hrvatske	vijenac	su	položili	Tadija	Smičiklas,	njen	predsjednik	koji	je	održao	i	kraći	
govor	 i	 tajnik	 Ivan	Kostrenčić.40	 Slijedila	 su	 brojna	 druga	društva,	 korporacije	 i	





38 Časopis	Dom i sviet	pak	navodi	da	je	u	ime	Županije	vijenac	položio	župan	Kukuljević	-	Sakcinski.
39 Anonimno,	Odkriće	Nemčićeva	spomenika,	Obzor	40,	br.	238.,	Zagreb,	1899.,	str.	2.	donosi	cijeli	
sonet.
40 Ivan	Kostrenčić	 (Crikvenica,	16.	11.	1844.	 -	Crikvenica,	9.	3.	1924.),	gimnaziju	pohađao	u	Rijeci	
i	Senju,	studije	teologije	završio	u	Pešti	a	povijest	i	slavistiku	u	Beču.	Od	1875.	do	umirovljenja	
1911.	knjižničar	i	ravnatelj	Sveučilišne knjižnice u Zagrebu	čiji	je	rad	unaprijedio	izradom	kataloga	i	
uvođenjem	međuknjižnične	razmjene.	Klara	Pranjko	i	Šimun	Juričić,	Kostrenčić,	Ivan,	u:	Hrvatski 
























42 Franjo	Pokorni	 (1825.	 -	Zagreb,	26.	 9.	 1859.),	učio	violinu	 i	kompoziciju	u	Hrvatskom glazbenom 
zavodu	u	Zagrebu	gdje	je	kasnije	bio	nastavnik	i	dirigent	orkestra.	Osnovao	je	prvu	gradsku	gla-
zbu	u	Zagrebu	i	bio	dirigent	kazališnog	orkestra.	Krešimir	Knežević,	Pokorni,	Franjo,	u:	Muzička 
enciklopedija.	sv.	3.,	Zagreb,	Jugoslavenski leksikografski zavod,	1977.,	str.	101.	i	Franjo	Kuhač,	Ilirski 
glazbenici,	Zagreb,	Matica hrvatska,	1893.,	str.	170-171.




Ljubomir	Tito	 Josip	 Franjo	Babić,	 školovao	 se	 u	Varaždinu	 a	 pravo	 završio	u	Zagrebu	 i	 Beču.	
Zastupnik	u	Hrvatskom	 i	Ugarskom	saboru,	župan	Zagrebačke	županije,	 član	 JAZU-a.	Poznat	
kao	pisac	i	kroničar	svog	vremena.	Najpoznatije	mu	je	djelo	Pod starim krovovima.	Dean	Duda,	Gja-


















2. Obilježavanje 100. godišnjice rođenja antuna nemčića 1913. u križevcima      
/ marking of the 100th anniversary of antun nemčić’s birth 1913 in križevci49
Proslava	stote	godišnjice	Nemčićeva	rođenja	bila	je	puno	skromnija.	Na	ini-
cijativu	dr.	Frana	Gundruma	osnovan	 je	Odbor	za	proslavu	koji	 je	 izdao	 lijepi	
plakat	u	bojama	hrvatske	zastave	naslovljen	Braćo sugrađani! Hrvati!50	kojim	su	
















Oriovčanin,	Fran	Srećko,	u:	Hrvatski biografski leksikon	sv.	5.,	Zagreb,	Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža,	2002.,	str.	308-309.	i	opširno:	Franjo	Husinec,	dr. Fran Gundrum,	Križevci,	Matica hrvatska,	
2001.	Husinec	u	svojoj	knjizi	(str.	121.)	pak	navodi	da	je	Gundrum	u	to	vrijeme	bio	na	kongresu	
liječnika	u	Parizu!	








52 Ovaj	Gundrumov	savjet	anonimni	novinar	Obzora	popratio	je	komentarom:	Opomena ova izrečena 





Slika 7. Plakat za obilježavanje 100. godišnjice 









kojih	 je,	 po	 novinskim	 natpisima,	
bilo	preko	 1	 000	 (polovicu	 su	 činili	




U	 utorak,	 14.	 siječnja,	 na	 rođe-
ndan	 Antuna	 Nemčića,	 predstav-
nici	 Odbora,	 društva	 Hrvatski sokol 
i	društva	Plug uredili	 su	Nemčićev	
grob	i	položili	vijence.	Iz	novinskih	
natpisa	može	 se	 isčitati	 da	 je	 grob	
znamenitog	 pjesnika	 već	 tada	 bio	
poprilično	zapušten	i	da	 je	njegova	




3. Zaključak / conclusion
Dva	događaja	kojima	su	Križevčani	odali	počast	pjesniku	Antunu	Nemčiću	














Slika 8. Fotografija govora dr. Frana Gundruma na obilježavanju 100. godine Nemčićeva 




















the unveiling of a monument dedicated to antun nemčić in 1899 and the 
centenial of nemčić’s birth in 1913
Antun	Nemčić,	Croatian	poet	and	writer	from	the	beginning	of	19th	century,	died	
in	1849	 in	Križevci	as	 regular	notary	of	Križevci	 county.	Magnificent	ceremony	ce-
lebrating	50	years	from	his	death	was	held	on	October	15,	1899	on	which	occasion	the	
statue	of	Nemčić	was	unveiled,	the	work	of	a	young	sculptor	Rudolf	Valdec.	Numerous	
singing	associations	from	north-west	of	Croatia,	distinguished	gentleman	from	social,	
political	and	cultural	life	and	many	citizens	of	Križevci	performed	and	held	speeches	
in	his	honour.	Many	of	Croatian	important	news	publishers	of	that	time	wrote	about	
this	event.	Thirteen	years	later,	on	January	12,	1913,	a	humble	ceremony	was	held	ce-
lebrating	hundred	years	from	Nemčić’s	birthday,	attended	only	by	citizens	of	Križevci.	
This	time	the	newspapers	in	their	modest	reports	didn’t	mentioned	any	distinguished	
guests	or	associations,	indicating	that	the	glory	of	Antun	Nemčić	began	to	fade	away.
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